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ǿƣդٞǇ೿Ǝ§ǧǌǿƝभ׿ƣ઀Ѱ೿Ǉޮঢƌ
ϞҌƠ໻ࠤƎǀ§ƈƈƜƤभ׿Ƥ૸क୴Ơࣦ൘࠘
ƣǊȓǽǉȁǫǰƜ೿Ǝ§
¥ÞӁ༹ĹßƜÚݣணŹƘƯǈ¦ЀࣉƠƉಷǇिƮ
ƠܶƈŻƀÛƝŹŻÚध࠭୴Ɵ༶ືÛƣۄຏƠ઀
ƌƛ¦ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƣ൶௄ƤÚࠂƤ¦൦Ƥ
ڟŹƜƎÛƜŷƿ¦ÚƉಷÛǇÚ൦ǇॼಷƌƔƷƣÛ
ƝŹŻ࠘֫ସƿƣӂ࡝ǇƌƔƝŹŻतศƁŷƘƔ§
ƈƣƝƂդ༘ƎǀǧǌǿƝभ׿ƣդٞƤ¦ÚÜ҆ȓ
ÀȓÝ༶ືÛƜƤ೿ Ɯŷƿ¦Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƜ
Ƥ೿ ƝƟǀ§ǧǌǿƣ࢒݉ǇÔƉಷ ഽ¨ि Ӂ¨ि¨
ड़ෑÕ¦भ׿ƣ࢒݉ǇÔA B C D E F GÕƝƌƛŹǀ§
೿   ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƣभ׿೿
¥
ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƜƤभ׿ƤÔA B C DÕǇࠛƖ
੮ƣभ׿ǇࠛƔƟŹƝƎǀ§ƈƣत݉¦ȓÀȓƝ
ƌƛঢƿແƙƣƤÖÔƉಷÕ¨ÔƉಷÕ×¨ÖÔഽिÕ¨Ôഽ

िÕ×¨ÖÔӁिÕ¨ÔӁिÕ×¨ÖÔड़ෑÕ¨Ôड़ෑÕ×ƣ 
ƙƣȓÀȓƜŷǀ§ÖÔƉಷÕ¨ÔƉಷÕ×ƤÚÜƉಷÝ
ƤÜƉಷÝƜŷǀÛƝŹŻƈƝƜŷǀ§
೿   Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƣभ׿೿
¥Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƜƤभ׿ƤÔA E F GÕǇࠛƖ¦
੮ƣभ׿ǇࠛƔƟŹƝƎǀ§
¥ƈƣत݉ȓÀȓƝƌƛƤ¦ÖÔƉಷÕ¨ÔƉಷ ഽ¨ि¨
Ӂि ड़¨ෑÕ×Ɓ௨ƾǁǀ§ƈǁƤÚÜƉಷÝƤÜഽ
िÝƜƷŷƿ¦ÜӁिÝƜƷŷƿ¦Üड़ෑÝƜƷŷǀÛ
ƝƈƝǇ೿Ǝ§ƉಷƠܶƘƔƾ¦ſƀƏǇिƮƛ
ƷƽŹƌ¦िࠔƣƈƝƷ߶Ǝƌ¦ॣƝЀࣉƠƉಷ
ǇिƮǀƈƝƹ¦૵ƽƄƟǀƈƝƷ߶ƎƝŹŻƈ
ƝƜŷǀ§ƈƣत݉¦Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƣ೿ہǇື
ӂƎǀƔƶƠƤ¦ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƠभ׿ E F G 
ƁғǄǀ೮ຑƁŷǀƝŹŻƈƝƠƟǀ§
೿   िࠔƣ๰ŹƠդƎǀभ׿೿
¥Ӂ༹Ĺƣ۩ಢƜ¦ƉಷǇ๰ǄǁƔŷƝƎƅƠݣ
తƝผతƣ๷ୖǇ༹ચƠƌƛŹǀतศƁŷǀ§ƈ
ƣƝƂ¦ਢඝƣ༶ືƣभ׿Ɲǧǌǿƣ઀Ѱ೿Ƥƞ
ƣƽŻƠƟƘƛŹǀƣƀǇܯŽǀ§ǧǌǿǇÔ๰Ż¨
੘࠾ߺÕƝƌƛ¦೿ ƣƽŻƟभ׿Ɲǧǌǿƣդ
ٞƁŷǀƝƎǀ§ƈƣत݉ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƠ
ƤÖÔ๰ŻÕ¨Ô੘࠾ߺÕ×ƝŹŻ¦ÚƉಷƠ๰ǄǁƔ
ƾ೮ƏƒǁƤପƖƠ࠾ߺƊǁǀÛƝŹŻƈƝϩ෿
Ǝǀື༶ƁŷǀƝƎǁƥƽŹ§ƈƣत݉ÚÜ҆ȓÀ
ȓÝ༶ືÛƠƤभ׿Ơ HƁŷƘƛ IƁƟŹ§Úध࠭
୴Ɵ༶ືÛƜƤſ๰ŹƤ֡༁୴Ɯ೮ƏƌƷ࠾ߺƊ
ǁǀƝƤۆƾƟŹƌ¦ପƖƠܶǄǁǀǄƆƜƷƟ
Ź§Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƠƤ¦HƁƟƄ¦IƁŷǀ§ƈ
ƣत݉¦Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƣ೿ہǇືӂƎǀƠƤ¦
ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƀƾभ׿Ɲƌƛ HƁࡊƛטƾǁ¦
IƁғǄǀ೮ຑƁŷǀ§
¥Ӂ༹ Ɯ༹ƁସƍƔƣƤ¦໖ࡐƣभ׿¦भ׿Ɲ
ۄຏƣդٞƠϷŹƁƟƀƘƔƀƾƜŷƿ¦ƌƔƁ
ƘƛȓÀȓƠϷŹƁƟƀƘƔƀƾƜŷǀ§ƎƟǄ
Ɩ¦ǧǌǿƝƌƛ¦Ôஏ༹઀Ѱ¦ૹि¦ڟŹƟƷƣ¦
ǹǡǧ໙ືÕƠƙŹƛ¦໖ࡐƣभ׿ƣ઀Ѱ೿Ơ਼
ϷƁƟƀƘƔƝŹŻƈƝƜŷǀ§
¥
਼ۣືӂƣঢແƣपڕ
¥ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƝÚध࠭୴Ɵ༶ືÛƣभ׿
ƣϷŹǇܯŽǀƈƝƠƽƘƛ¦ƈǁƳƜƠ૜ƾǁ
ƛŹǀǛȇȍǳǙÀǟȏțǇঢແƊƐǀƔƶƣඝ
ඟƠƙŹƛ¦৖ผƁƙƄƈƝƁఛƙŷǀ§
¥ЀƙุƤ¦ǳǕªȒțǛƣଆޮƠࠧ൤ँࡐƝୖ
٥ಓ઱ࡐƝƣǛȇȍǳǙÀǟȏțǇঢແƊƐǀƔ
ƶƣඝඟƝƌƛÚҸ੎ǇࣻטƎǀÛƝŹŻ༹Ɓƌ
ƥƌƥࢪƛƄǀƁ¦ƒǁƤƈƣ༾ਚƴƠſŹƛभ
׿ǇࡊƛטǀƈƝƠீƛƤƳǀ§ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛ
ƠƤÚध࠭୴Ɵ༶ືÛƠƤƟŹȓÀȓƁŷǀ§ƈ
ǁƤࠧ൤ँࡐƣۄຏƠ઀Ǝǀभ׿Ɓୖ٥ಓ઱ࡐƝ
ೊƮƛұढƠƟƘƛŹǀƈƝƁںЌƝܯŽƾǁǀ§
ÚҸ੎ǇࣻטƎǀÛƈƝƁǛȇȍǳǙÀǟȏțঢແ
ƣƔƶƠ೮ຑƜŷǀƈƝƁƈƣ༾ਚƴƜ৖ผƜƂ
ǀ§
¥ఛƙุƠƤ¦ǛȇȍǳǙÀǟȏțǇঢແƊƐǀ
ƔƶƠ¦ࠧ൤ँࡐƠ઀ƌƛࡦࣁǇǄƀƿƹƎƄୟ
ࠤƌƛືӂƌƛƷƾŻƝŹŻඝඟƁŷǀƁ¦ƒƣ
ƽŻƟࡦࣁƣୟࠤƝŹŻඝඟƤƈƣ༾ਚƴƠſŹ
ƛभ׿ǇғŽǀƝŹŻƈƝƠீƛƤƳǀ§ƒǁƤ¦
Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƠƤŷƘƛÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛ
ƠƤƟŹȓÀȓƁŷǀƁ¦ƈǁƤۄຏƠ઀Ǝǀभ
׿Ɓୖ٥ಓ઱ࡐƝೊƮƛഖ੝ƌƛŹǀƈƝƁںЌ
ƜŷǀƝܯŽƾǁǀƀƾƜŷǀ§
¥ϞझƣƈƝƀƾ¦Úध࠭୴Ɵ༶ືÛƣ೿ہǇືӂ
ƎǀƠƤÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƣभ׿ƣ࢒݉Ơ઀ƌƛ¦
①  ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƜ௛ƀǁǀÚ҆ȓÀȓÛǇ
෼ƔƊƟŹƽŻƠ¦भ׿ǇଵғƎǀ§
②  Úध࠭୴༶ືÛƣȓÀȓǇ෼ƔƊƟŹभ׿Ǉޯ
ࣖƌ¦Ú҆ȓÀȓÛǇ෼ƔƎभ׿ǇޯࣖƎǀ§
ƝŹŻ ƙƣƈƝǇܶŻƽŻࠧ൤ँࡐƠ੕Ɛƥƽ
ŹƝۄŽǀ§
¥ƳƔ¦Ӂ༹ ƣƽŻƠǛȇȍǳǙÀǟȏțƁঢ

ແƎǀƠƤ¦ÚÜ҆ȓÀȓÝ༶ືÛƣື༶ƝÚध࠭
୴༶ືÛƣື༶ƁЀ૥ƌƛŹǀƽŻƟǧǌǿǇߦ
ƘƛӁ༹ǇਚƴແƛǁƥƽŹƝۄŽǀ§
ঊືȊǯȓƣѰ຋ƣҔృড
¥ේܨƜࠤƌƔঊືȊǯȓƣ༾ਚƴƤࠝƣƽŻƟ
ҔృডǇࠛƙ§
  ƈƣ༾ਚƴǇߦƘƛ¦໯࣪Ҙƣ࣏ۄª߶௛Ɓݬ
לǇƷƘƛ৖ผƜƂǀ§
  ٶڷƹ़ॣ୴ପՂƠƽƾƏࠧ൤ँࡐࠧफ़ƹƒƣ
ࡺƿƣୖ٥ಓ઱ࡐƁſۣŹƠǛȇȍǳǙÀǟȏ
țঢແƣඝඟǇ૜ǀƈƝƁƜƂǀ§
  ࠧ൤ँࡐƣ༶ືƝୖ٥ಓ઱ࡐƣ༶ືƣೊԁƠƽ
Ƙƛ¦ୖ٥ಓ઱ࡐƁฑϩ࠭Ơߦ຋ƌƛŹǀ༶ື
ƁผӼƠϩ࠭ƜƂǀƽŻƠƟǀ§
  ࠧ൤ँࡐƝୖ٥ಓ઱ࡐƣբƜǛȇȍǳǙÀǟȏ
țƁঢƿແƔƟŹत݉Ơ¦໖ࡐƣբƣǛȇȍǳ
ǙÀǟȏț߷љǬÀȓƝƌƛٮઃ૊෴ƣǊǿȒ
௃Ǉޮঢƌ࠾ੇƎǀƔƶƣռਕƝƟǀ§
¥
ſǄƿƠ
¥ۄ۰ƣಓ઱Ơ૧ǁƁƟŹࠧ൤ँࡐƝୖ٥ಓ઱ࡐ
ƣբƜǛȇȍǳǙÀǟȏțƁঢƿແƙत݉Ɲঢƿ
ແƔƟŹत݉ƣϷŹƠƙŹƛ¦ƒƣ༶ືƣϷŹǇ
৖ผƜƂǀƽŻƠ¦ঊື༶ືԆƣࡦඟǇ຋Źƛঊ
ືȊǯȓǇୟࠤƌƔ§
¥ࠧ൤ँࡐƝୖ٥ಓ઱ࡐƣբƣǛȇȍǳǙÀǟȏ
țƣ࠾໻ǇםƇƛ¦ਢඝƣ༶ືǇܟ૩ƌƔঊືȊ
ǯȓƣ༾ਚƴƜع੾୴Ơ৖ผƌƔ§ǛȇȍǳǙÀ
ǟȏțƁঢƿແƙत݉ƝঢƿແƔƟŹत݉Ɓ֙ƈ
ǀƣƤ¦ਢඝƣ༶ືƀƾ௛ƀǁǀື༶ƣ਼ϷƠƽ
ǀƷƣƜŷƿ¦ƒǁƤभ׿Ɲۄ۰ƣբƣդٞƀƾ
বƍǀƷƣƜŷǀ§ǛȇȍǳǙÀǟȏțƁঢƿແ
ƙƽŻƠƎǀƔƶ¦໖ࡐƣ༶ືƣϷŹƠռƚƂ¦
ۄ۰Ǉӂ࡝ƎǀƔƶƣभ׿Ǉ्ƔƠғŽƔƿޯࣖ
ƌƔƿƎǀƈƝƁ೮ຑƜŷǀ§ƈƣƈƝǇາ຋ƌ
ƛ¦໖ࡐƣǛȇȍǳǙÀǟȏțƁঢƿແƙƔƶƣ
ع੾୴ƟඝඟǇ৖ผƜƂ¦ƳƔƒƣ्ƔƟඝඟǇ
ܯŽǀƈƝƁƜƂǀƈƝǇผƾƀƠƌƔ§
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